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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Town planning/Architectural planning
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 沈 振江   ⾦沢⼤学, ⼯学部, 講師 (70294543)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)






ート調査に基づいて、「Analysis of Pudong Large-scale Development Project Based On Questionnaire Survey In Shanghai, China」をまとめ、復旦⼤
学と共同的に中国の学術雑誌へ投稿準備中である。第3に、再開発後の浦東地区の都市構造を把握するため、地理情報システムデータと1995年時点における浦
東地区の企業統計、⼈⼝関連資料、不動産関連の資料を合わせて、都市構造の変容に関する考察を進めている。 
現段階の研究成果は、従業員アンケート調査の内容に基づいてまとめた研究論⽂を第7回アジア都市計画国際会議APSA(The 7th International Congress of
Asian Planning Schools Association)への研究発表を⾏うことである。
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